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LIBROS NUEVOS 
Pathologie du Pancreas. Rapports du Deuxieme Congrés BeIge de Chirur-
gie et de la Séance Extraordinaire de la Societé BeIge de Gastro-En-
térologie. - Les Editions «Acta Medica Belgicalt. Bruxelles, 1948. 
En este volumen, suplemento de «Acta Chirurgica Belgica)) y de «Acta Gastro-· 
Enterologica Belgica», se recogen una serie de comunicaciones de carácter mé-
dico y quirúrgico, con las que se consigue un estudio muy completo de la pato-
logía deL páncreas. Como la mayor parte de recopilaciones debidas a autores 
diyersos, hay una cierta falta de uniformidad. destacando algunos temas sobre 
otros francamente pobres. 
En la parte dedicada al estudio de las enfermedades pancreáticas desde el 
punto de vista médico, es preciso señalC!r el capítulo que De Busscher dedica 
a la semeiología y terapéutica médica de las afecciones crónicas. En realidad se 
trata de una completísima puesta al día de este problema con un acúmulo de 
datos y bibliografía que hacen su lectura POcü atrayente y en la que no es posi-
ble entresacar un con cepto personal bien definido. 
A nuestro juicio es mucho más interesante la comunicación de Cahen sobre 
cirugía del páncreas, en la que pasa revista a la patología y terapéutica de los 
procesos quirúrgicos de la glándula, y en la que si bien la dücumentación es 
extensa, campea en todo el capitulo la objetividad del que ba viyido esos pro-
blemas. 
Es sin duda una monografía del máximo interés para el especialista con 
afán de documentarse en las ideas actuales sobre patología del páncreas, ya que 
casi toda la extensísima biblÍiO>grafía que acompaña a cada comunicación es 
posterior a 1940. 
V. SALLERAS 
* * * 
Amigdalitis cromca. Diagnóstico y tratamiento. Cirugía de las amigdalas 
palatinas. - Dr. MIGUEL DE PATERNINA.- Editorial labor, S. A. 1948 Barcelona. 
El doctor Miguel de Paternina, basado en su larga experiencia otorinolarin-
gológica y particularmente en cirugía tonsilar, y como fruto, de una minuciosa 
labor de recopilación, selección y exposición, ha compuesto una extensa mo-
nografía de carácter eminentemente práctico, sobre la palpitante cuestión de las 
amígdalas, de que tanto se ha escrito y hablado en estos últimos tiempos. El tema 
parecía casi ya agotado y. sin embargo, aunque la obra de nuestro compañero 
no yenga a llenar un vacío, en cambio, ya de primer momento al hojearla, al 
leer el índice de las materias tratadas y al ver Iros: grabados que la. ilustran, pre-
disponen seguidamente a Sil lectura y de ello se saca la conclusión de que es un 
trabajo de indiscutible utilidad para el especialista incipiente y para el médico 
general. 
El autor, huyendo de detalles anatómicos, fisiopatológicos y clínicos, ya de-
bidamente conocidos, excepto· de los más elementales, después de una clara expo-
sición de los diferentes métodos de examen. del diagnóstico clínico y de la 
sintomatología, se ocupa con oportuna y justa exten1sión de los diversos trata-
mientos médiclOs, físicos y quirúrgicos de la amigdalitis crónica, sus ventajas e 
inconvenientes, haciendo crítica razonada y fundamentada de cada procedi-
miento, indicaciones y contraindicaciones, etc., muy especialm"ente por lo que: 
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se refiere a la extirpación amigdalar radical, que el autor considera como d 
mejor tratamiento para combatir la infección flÜ'cal de origen tonsilar y demos-
trando con elocuentes datos las ventajas del mismo sobre los otros métodos tera-
péuticO'i~, opinión que compartimos en su tlOtalidad. 
La parte más impoliante de dicha obra se halla dedicada, pues, a la amig-
dalectomía extracapsuJar, liUS dificultades y accidentes y complicaciones, manera 
de evitarlas y de vencerlas, cuidados postoperatorios, resultados y secuelas de la 
intervención, etc: 
Pero es que, además, el doctor De Paternina tiene su método especial de 
tonsilectomía, que, si no es del todo nuevo u original, en cambio lo ha perfec-
cionado en tal forma que según afirmación del autor viene a ser el procedimiento 
más eficaz, segum y exento d.e hemorragias y de cualquier otra cotnplicación. 
Se trata de una variante de l'a amigdalectomía por disección instrumental en su 
primer tiempo operatorio, que titula «despegamiento digital a punta de dedo». 
Una vez liberado el polo superior de la amigdala por medio del bisturí, previa 
presa Y' tracción del órgano hacia la línea media, se vale el doct('}r De Paternina 
de la acción obtusa de la uña del dedo índice, como elemento principal de 
despegamiento, junto con la apreciación táctil para desprender la amígdala de su 
lecho hasta su pedículo, que siega con el asa fría. El autor ha practicado este 
método en unos 3.500 amigdalopáticos, o sea, la exéresis de 7.000 amígdalas, con 
resultados muy halagüeños. 
Nosotros no hemos de discutir l'a bondad de dicho procedimiento que no 
hemos ejecutado. Creemos que en manos del autor se consiguen éxitos, como 
también se alcanzan con otras técnicas, pero de todas maneras vale la pena de 
tomar. nota del despegamiento digital para quien le interese intentarlo siguiendo 
siempre los pormenores y consejos de nuestro colega. 
La obra consta de 350 páginas y está ilustrada con 222 figuras en negro y 
en ·color, algunas de ellas aumentadas del tamaño natural para apreciar mejor las 
maniobras técnicas. Su presentaci6n es muy esmerada y las. condiciones _lpográ-
ficas son excelentes. Ello no es de extrañar tratándose de la Casa «Editorial 
Labor, S. A.», famlO\Sa por sus conocidas obras científicas y de arte que conti-
nuamente da a luz con unánime aplauso y admiración. 
Valora también el libro del doctor De Paternina la lista bibliográfica muy 
nutrida que aparece al final de la mayor parte de los capítulos que forman la 
expresada monografía. 
L. S. M . 
• • • 
Enfermedades del sistema nervioso. Para el médico práctico y el estudiunte. 
Dr. J. GONZÁlEZ-CAMPO DE COSo - F. M. R. Walshe. Primera edición española, tradu-
cida de la quinta inglesa. - Manuel Marín, Editor, Barcelona, 1948. 
~Para el médico práctico y el estudiante». Así dedica esta o·bra después del 
título, y por cierto que lo cumple de modo magistral. Toda la obra se lee con 
simpatía, mejor diremos con deleite, pues el autor ha conseguido exponer oon 
absoluta claridad las más importantes cuestiones de la neurología. Ha reducido 
todo lo posible la extensión de los temas, y, sin embargo', no han quedado defi-
cientes, puesto que ha logrado decir todo )0 preciso en el menor número de 
palabras. La forma de exposición es completamente personal del auto·r, pero " 
pesar de ello toda la descripción clinica es muy objetiva, cumple lo prometido 
en .el prólogo: « ... despojando al asunto de complicaciones innecesarias y Iimi-
túndome a decir 10' que yo he visto y creo que es cierto.» 
La primera parte de la obra trata de los principios generales de diagnóstico 
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neurológico. Exposición concisa pero muy valiosa para poder comprender la 
sintomatología clinica. 
La segunda parte trata «de las enfermedil.des más frecuentes del sistema 
nervioso». GOln ello ya está dicho que de propósito prescinde de la descripción 
de casos raros y que son de pura incumbencia det ,especialista. 
La exposición de la sintomatología tiene el sabor de lo vivído y al leer 
muchas de sus páginas podríamos imaginarnos estar oyendo una lección a la 
cabecera del ,enfermo. Todo ello acompañado de algunas figuras y esquemas 
muy aclaratorios. 
Alguno de: los capítulos resulta una verdadera revisión de la materia, por 
ejemplo, el de la polineuritis; en él pondera c.on justeza los problemas -etiológicos, 
valorando el papel de las vitaminas, tanto en ~o' que se refiere a este punto corno 
en io que concierne al tratamiento . 
.otro ejemplo tomado al azar es el de las secuelas postraumáticas de las 
conmociones cerebrales, verdadera pesadilla de los peritos cuando se trata 
accidentes de trabajo. Walshe piOlle ias cosas en su justo punto. 
Para terminar, haremos notar que en lo que respecta a tratamientos, sin 
dejarse llevar de un optimismo absurdo tampoco cae en el ,extremo opuesto del 
escepticismo, descorazonador, y recomienda cuanto' cree que puede favorecer al 
enfermo; y en máiS de una ocasión da consejos sumamente útiles dictados por 
la sana experiencia. De ello, corno ejemplo final, dtal'emos el tratamiento de la 
ciática. Con derto sentid'j del humor, nos dice: «El reposo es monótono, no 
impresiona como la electroterapia, la mecanoterapia y los "rayIQ's" y puede ser 
económicamente difícil o imposible y, sin embargo, un período adecuado de 
des-canso resulta con frecuencia mucho más económico a la larga que el -cambio 
continuo de un método de tratamiento activo por otro~, y termina irónicamente 
diciendo que muchos enfermos llegaron a la laminectomía sin que nunca se les 
hubiese prescrito reposo. 
EJ,1 suma, una obra excelente que puede proporcionar buenas ·enseñahzas a 
cuantos se interesen por, la especialidad. 
Debemos felicitar al traductor y ~l la Editoriál; al primero por su perfecta 
labOlr, a la segunda por la excelente presentación del libJ:'1o. 
L. BARRAQUER FERRÉ y E. CASTAÑER VENDRELL 
Tratndo ele Urología. - Prof. Dr, J. MINDER, de la Universidad de Budapest.-Editorial Modesto 
Usón. Primera edición española. Prólogo del Prof. S. Gil Vernet, 1948. 
Nuestro eminente colega el profesor Minder, de la Clínica Urológica de ,a 
Facultad de Medicina de Budapest, actualmente establecido en Zurich, ha publi-
cado unas magníficas lecciones en ¡as que condensa todo lo que debe Clo',nocerse 
de la disciplina urológica. Es un libro de interés para el médico práctico y no 
está desprovisto de él para el espedalista, pues, al primero puede. servirle cum-
plidamente de orientación en los problemas que la práctica clínica de cada día 
le presenta, para que los resuelva y uos dirija, porque él es el llamadQ a cono-
cerlos en primer término, en el orden cronológico, y a él competerá sentar una 
indicación y encaminarlo a su correcta solución. 
Por esta razón el profesor Minder ha dado mucha extensión a los capitulos 
referentes a las afecciones frecuentes·, pues CIOI!110 él acertadamente dice, «no 
hemos tomado en consideración el criterio de los libros de texto ordinarios. 
sino que hemos adoptado la forma de leceiones, lo cual nos ha facilitado exponer 
.minuci()samente temas de gran importancia práctica, como, por ejemplo, la tu-
berculosis renal, la litíasis, la hipertrofia prostática, y profundizar problemas 
que aparentemente son ajenos a la Urología pero cuyo conocimiento tiene igual 
importancia desde el punto de vista de~ médico general como del especialista. 
r 
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«Al final de las 25 lecciones expone, en un "Compendio urológico", las enferme-
dades poco importantes, o de excepcional observación.» 
La lección tercera dedicada a la fisiología renal y al diagnóstico funcional 
re.nal, es ·en nuestra opinión muy interesante, pues el mecanismo de la produc-
ción de orina está muy claramente esquematizado. 
En el diagnóstico funcional ,sigue fiel a las enseñanzas de Koranyi en cuanto 
a la cr'ioscopi!a, «que nunca nos equivocó», dice el autor. «Hace treinta años la 
practicábamos, pues, hubo un tiempo en que trató de extenderse pero otras prue-
bas funcionales más sencillas y también más prácticas nos la hicieron aban-
donar, como abandonamos la prueba de la flo¡ridzina y el azul de metileno al que 
Albarrán en su libró sobre exploración de las funciones renales, de 1905, daba 
mucha importancia.» 
A la tuberculosis renal dedica dos buenas lecciones con prácticas. y atinadas 
consideraciones sobre el diagnóstico y la terapéutica. En cuanto, a ésta, está de 
acuerdo con nuestras ideas «radicales» cuando dice: «Todos nuestros intentos 
para soslayar ,esta solución radical (se refiere a la nefrectomía en el momento 
oportunjol) han fracasado.» «La esperanza de una curación espontánea en la tu-
bercuLosis renal unilaterales tan mínima que no procede contar con ella.» 
A la litiasis renal dedica igualmente dos lecciones y en la primera hace 
una buena expo:sición de la patogenia y de ~as teonas sobre ellas emitidas resu-
. miéndolas con su opinión de que «en la mayoría de los casols el punto de acción 
il)al de las influencias locales son los vértices papilares a los que procede 
considerar como la zona más susceptible de todo el riñón». 
También se extiende, como merece, en el estudiro de la hiplerl¡'O!z'a (i)e 'l'el 
prósifX1Jta, a la que dedicándole 62 paginas, desde la nomenclatura a la terapéu-
tica,con más o menos extensión: pasa revista a cuanto interesa referente al pros-
tatismo. 
Ei.s muy digno de mención lo que afirma respecto de las vías de acceso qui-
rúrgico del adenoma: «Técnicamente la "Ía suprapubiana es la más sencilla y, 
por ,consiguiente, la preferida pUl' la mayoría de los cirujanos.» «La operación 
perineal es técnicamente más, difícil y puede acarrear más a menudo complica-
ciones postoperatorias como incontinencia, estrechez, formación de fístulas ... » 
«Por nuestra parte - añade -, empleamos casi exclusivamente el método supra-
pubiano.» 
Termina la serie de lecciK)llles. con las referentes a la tuberculosis genital y 
a las infec-ciones uretr"les y las del testículo y epidídimo, todo ello tratadG 
bajo el punto de vista de su experiencia personGü y la de lal Escuela húngara, de 
la que el autor, con: su predecesor y maestro, el profesor: Illyés, son representan-
tes de la máxima autoridad. 
La publicación está avalada cun un prólogo de nuestro colega y amigo el 
profesor Gil-Vernet, en el que exprc'sa atinados comentarios sobre la obra y la 
personalidad del autor. 
La edición está hecha con la maxima dignidad por «Editorial Modesto Usón~, 
a quien felicitamos. 
V. COMPAÑ 
La colitis ulcerosa crónica. - Dr. DIEGO MOXÓ QUERI.- Biblioteca de Actualidades 
MédicasModesto UsÓn. Barcelona 1948. 
La monografía del doctor Moxó, perteneciente a la Biblioteca de Actualidades 
en Mledicina Práctica, es un claro y excelente exponente de lo que debe ser un 
trabajo pensado y dirigido al médico general. Es una obraj concisa, en la que 
se ha eliminad,ol todo lo que se juzga superfluo, sin el fárrago de teorías y citas 
bibliográficas que suelen llenar tantos y tantos, volúmenes. 
El doctor Moxó expone con un estilo preciso el. estado adual de todas las 
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cuestiones que se refieren a la colitis ulcerosa crónica, salpicándolo con una serie 
de observaciones personales del máximo interés. 
Escrita la monografía de cara al médico práctico. se dilata en el estudio del 
diagnóstico diferencial y del tratamiento después de haber comentado las con-
cepciones etiopatogénicas Y anatomopatológicas Y descrito con detalle el cuadro 
clínico. La obrita se lee sin la menor fatiga, lo que por sí 00110 podría ser patente de 
bondad, si no hubiéramos expuesto ya la opinión que nos merece. No vacilamos 
en recomendarla, convencidos de su utilidad. 
E1 doctor Moxó ha realizado una excelente obra y la Editorial Modesto Usón 
ha tenido el acierto de editarla en su Biblioteca de Actualidades .. 
V. SALLERAS 
• 
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